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ENS de Lyon (France)
June, 21–22, 1990
Boughattas Sedki – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Mod4eles exotiques
de l’arithm.etique ouverte.
Cegielski Patrick–(LITP, Universit.e Paris VII), La th.eorie des corps inductifs archim.ediens
rationnellement complets.
Grigorie9 Serge – (LITP, Universit.e Paris VII), D.e;nissabilit.e et d.ecidabilit.e dans les
arithm.etiques faibles.
Guillaume Marcel – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Machines alternantes
et tableaux s.emantiques de Beth.
Khelif Anatole – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Une g.en.eralisation du th.eor4eme de
Bass-Minor-Serre.
Mostowski Marcin – (Warsaw, Poland), On branched quanti;ers.
Mourgues Marie-H.el4ene–( .Equipe de Logique, Paris VII), Ensembles d’entiers dans les
corps r.eels-clos et calculabilit.e en temps polynoˆmial.
Ressayre Jean-Pierre–( .Equipe de Logique, Paris VII), Mod4eles de l’Arithm.etique faible
et calculabilit.e en temps polynomial.
Richard Denis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Arithm.etiques faibles
et probl4emes de mots.
Terrier V.eronique – (ENS Lyon), La th.eorie existentielle des entiers naturels munis de
l’ordre, de la divisibilit.e et des fonctions puissances.
Tomasik Jerzy – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), D.e;nition cat.egorique des
entiers par un langage de programmation.
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LITP, Universit.e PARIS VII (France)
December, 5–6, 1990
Boughattas Sedki – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Un exemple de corps ordonn.e sans
partie enti4ere.
Cegielski Patrick – (LITP, Universit.e Paris VII), Ip et corps r.eels-clos q-inductifs.
Esbelin Henri-Alex – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), M.ethode de codage dans les
petites classes.
Grigorie9 Serge – (LITP, Universit.e Paris VII), Arithm.etiques faibles
et concat.enation.
Kaye Richard – (Oxford University, UK), Matiiassevitch’s theorem in the weak theory
IE1(S;+; :) + B∃.
More Malika – (ENS Lyon, LLAIC1 Universit.e d’Auvergne), Pr.edicats .el.ementaires,
spectres et arithm.etiques faibles.
Pascal Michel – ( .Ecole Normale de Cergy-Pontoise), Complexit.e des th.eories
de l’orthogonalit.e sur les entiers naturels.
Pudlak Pavel – (Acad.emie des Sciences, Tch.ecoslovaquie), Equivalence between poly-
nomial hierarchy and ;nite axiomatizability of I0(+; : ; xln x).
Ressayre Jean-Pierre – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Corps r.eels-clos et calculabilit.e
en temps polynomial.
Richard Denis and Deveau Marie-Alix – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne),
Interpr.etations non standard d’infographie d’apr4es Boudaoud.
Tomasik Jerzy – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Une logique modale compl4ete sans
compacit.e qui d.e;nit les entiers.





Boughattas Sedki – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Deux th.eor4emes sur
l’arithm.etique IE0 (EXP).
Cegielski Patrick – (LITP, Universit.e Paris VII), Relations arithm.etiquement
d.e;nissables sur les r.eels.
Esbelin Henri-Alex–(LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Contenu des tr4es petites classes
sous-.el.ementaires.
Grigorie9 Serge – (LITP, Universit.e Paris VII), Arithm.etique faible et th.eor4eme de Ra-
bin.
Guillaume Marcel – (Universit.e d’Auvergne), Fonctions r.ecursives en liste.
More Malika – (ENS Lyon, LLAIC1 Universit.e d’Auvergne), Transformations polyno-
miales explicites de spectres de graphes.
Mourgues Marie-H.el4ene – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Racines d’un polynoˆme 4a
coeKcients dans un corps de s.eries formelles.
Otero Margarita – (Oxford University, UK), Diophantine Equations in normal models
of open induction.
Ressayre Jean-Pierre– ( .Equipe de Logique, Paris VII), Tout corps r.eel clos exponentiel
contient “une partie enti4ere” close par exponentielle.
Tomasik Jerzy – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Op.erations arithm.etiques
.el.ementaires et r.eseau d’automates.
Wehrung Fred – (Universit.e de Caen), Notions de compl.etude pour les monoNOdes pos-
itivement ordonn.es.
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LITP, Universit.e Paris VII (France)
December, 12–13, 1991
Boughattas Sedki – ( .Equipe de Logique, Paris VII), L’induction ouverte dans les an-
neaux normaux n’est pas ;niment axiomatisable.
Cegielski Patrick–(LITP, Universit.e Paris VII), Le th.eor4eme de Dirichlet est cons.equence
de II .
Esbelin Henri-Alex – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Tr4es petites classes de com-
plexit.e.
Krajicek Jan – (Acad.emie des Sciences, Tch.ecoslovaquie), On the complexity of the
pigeon hole principle.
Margenstern Maurice – (LITP, Universit.e Paris VII), Constructivisme de Markov.
Muller Jean-Michel – (ENS Lyon), Quelques probl4emes autour de l’arithm.etique en
ligne.
Pin Jean-Eric – (BULL), Automates et logiques du successeur.
Ressayre Jean-Pierre – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Autour du th.eor4eme de Wilkie
sur les corps exponentiels r.eels.
Richard Denis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Langages qui codent les suites
;nies.
Thibau Violaine – (LITP, Universit.e Paris VII), Syst4eme T de GNodel et fonctions
r.ecursives prouvablement totales dans l’arithm.etique de Peano.
Tomasik Jerzy – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Produits r.eduits d’automates.





Boughattas Sedki – ( .Equipe de Logique, Paris VII), L’ensemble des nombres premiers
n’est pas NP dans une sous-th.eorie de l’arithm.etique de BUSS (I).
Cegielski Patrick – LITP, Universit.e Paris VII), Le th.eor4eme de Dirichlet est ;nitiste.
Combase JoNel – (Universit.e Paris I), La th.eorie WKLo des reverse mathematics.
Dudek Josef – (Wroclaw University, Poland), On Mersenne’s, Dedekind’s, Fermat’s
numbers (some algebraic characterisations).
Esbelin Henri-Alex – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Probl4eme de comptage
en arithm.etique born.ee.
Matiiassevitch Yuri – (Steklov Institute, Leningrad, Russia), New directs methods sim-
ulating partial recursive functions by diophantine equations.
More Malika – (LLAIC1 Universit.e d’Auvergne), Arithm.etisation des spectres.
Mourgues Marie-H.el4ene–( .Equipe de Logique, Paris VII), Sur la r.esolution des .equations
exponentielles alg.ebriques par des s.eries formelles.
Ressayre Jean-Pierre – ( .Equipe de Logique, Paris VII), L’ensemble des nombres pre-
miers n’est pas NP dans une sous-th.eorie de l’arithm.etique de BUSS (II).
Richard Denis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Sur les langages contenant une
.enum.eration des premiers et la relation de divisibilit.e.
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LITP, Universit.e Paris VII (France)
November, 26–27, 1992
Cegielski Patrick and Richard Denis – (LITP, Universit.e Paris VII, LLAIC1, Universit.e
d’Auvergne), Une application de la complexit.e calculatoire 4a la non-d.e;nissabilit.e.
Esbelin Henri-Alex – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Sur le probl4eme de la car-
act.erisation inductive des pr.edicats rudimentaires.
Grigorie9 Serge – (LITP, Universit.e Paris VII), Sur les relations rationnelles.
Kherief Khamsa–(LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Historique des pr.edicats rudimen-
taires.
Kutylovski Miroslaw – (Wroclaw University, Poland), Generalized Grzegorczyk
hierarchy.
Ressayre Jean-Pierre–( .Equipe de Logique, Paris VII), Applications des s.eries g.en.eralis.ees
aux corps exponentiels.
Yunes Jean-Baptiste–(LITP, Universit.e Paris VII), Automates cellulaires et th.eorie des
nombres.
Wilkie Alex – (Oxford University, UK), Sur la d.ecidabilit.e du corps r.eel exponentiel.





Cegielski Patrick and Richard Denis – (LITP, Universit.e Paris VII, LLAIC1, Universit.e
d’Auvergne), Codage sans r.einterpr.etation isomorphe.
Duparc Jacques – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Automates sur les bor.eliens.
Esbelin Henri-Alex – (LLAIC1, IUFM Universit.e d’Auvergne), Sur-classes de l’arith-
m.etique born.ee.
Finkel Olivier – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Th.eorie des mod4eles des formules
locales.
Kherief Khamsa and Tomasik Jerzy – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Probl4emes de
hi.erarchie(s) pour les automates alternants.
More Malika – (LLAIC1 Universit.e d’Auvergne), Transformations sous-diagonales des
spectres.
Ressayre Jean-Pierre – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Mod4eles ;nis et indiscernables.
Simonnet Pierre – (Universit.e d’Orl.eans), Hi.erarchie sur les automates.
Sureson Claude – (CNRS, Universit.e Paris VII), Arithm.etique born.ee.





Courcelle Bruno – (LABRI, Universit.e de Bordeaux), L’expression des propri.et.es de
graphes en logique du second ordre monadique avec et sans quanti;cations sur les
ensembles d’arcs.
Duparc Jacques – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Automates et bor.eliens (II).
Esbelin Henri-Alex – (LLAIC1, IUFM Universit.e d’Auvergne), Relations rudimentaires
et petites classes de fonctions r.ecursives. (soutenance de th4ese)
Grigorie9 Serge – (LITP, Universit.e Paris VII), Fonctionnelles r.ecursives.
More Malika – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), D.e;nissabilit.e dans les graphes ;nis
et en arithm.etique born.ee. (soutenance de th4ese)
Pazdyka Pawel – (Torun University, Poland), De;nability of models (using graph illus-
trations).
Pouzet Maurice–(LMDI, Universit.e de Lyon), Th.eor4eme de Dilworth pour les groupes
ordonn.es.
Ressayre Jean-Pierre–( .Equipe de Logique, Paris VII), Ankor moaˆ sur les koresponens.
Wilkie Alex – (Oxford University, UK), Is free-variable arithmetic decidable?
Xin Dingjia – (Fudan University, ShanghaNO, Chine), Combinatorial Number Theory and
Applications.
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IUT de Fontainebleau,
Universit.e PARIS XII (France)
December, 15–16, 1994
B4es Alexis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Triangles de Pascal g.en.eralis.es
et extensions d.ecidables de l’arithm.etique de Presburger.
Creignou Nadia and More Malika – (GRAL, Universit.e de Caen, LLAIC1, Universit.e
d’Auvergne), Une g.en.eralisation du probl4eme SAT avec des clauses rationnelles.
Duparc Jacques – ( .Equipe de Logique, Paris VII), La forme normale des bor.eliens de
rang ;ni.
Finkel Olivier – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Sur les langages localement ;nis.
Kaye Richard – (Oxford University, UK), K-like models of arithmetic.
Kotlarski Henryk–(Warsaw University, Poland), Addition to the GNodel–Rosser theorem
on incompleteness.
Lacoste Thierry – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Instances al.eatoires du probl4eme
SAT.
Macintyre Angus – (Oxford University, UK), Solution of problem of Hardy on the real
functions de;nable from the exponential.
N.ezondet Francis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Non-d.e;nissabilit.e existentielle
de la multiplication par successeur et coprimarit.e (1).
Richard Denis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), About de;nability (existential or
not) of the full arithmetic by successor and coprimarity (using p-destinies of N.ezondet)
(2).
Simonnet Pierre – (Universit.e de Corte), Les propri.et.es de s.eparation dans la
hi.erarchie de Wagner.
Valarcher Pierre – (LITP, Universit.e Paris VII), Intentionnalit.e et extensionnalit.e.





B4es Alexis and Richard Denis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Fronti4eres entre
extensions d.ecidables et ind.ecidables de l’arithm.etique de Skolem.
Cegielski Patrick and Thibau Violaine – (Universit.e Paris XII, LITP, Universit.e Paris
VII), Type du r.ecurseur en programmation fonctionnelle et totale prouvabilit.e.
Guillaume Marcel and Richard Denis–(LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), R.esultats sur
les 3-destin.ees dans (N; S;⊥).
Korec Ivan – (Academy of Sciences, Bratislava, Slovaquie), De;nability and uniform
de;nability in generalized Pascal triangles.
Margenstern Maurice and Pavlotskaya Liudmila – (LITP, Universit.e Paris VII, Ener-
getic Ingeniery Institute, Moscow, Russia), Une machine de Turing universelle 4a 2
instructions gauches.
Matiiassevitch Youri–(Steklov Institute, St Petersburg, Russia, LLAIC1), A new method
of coding tuples of natural numbers and its application for obtaining Diophantine rep-
resentations.
Maurin FranTcoise – (GRAL, Universit.e de Caen), De l’addition ordinale 4a la multipli-
cation des entiers naturels.
N.ezondet Francis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Destin.ees, va-et-vient et conjec-
ture d’ErdNos-Woods.
Point FranTcoise–(FNRS, Universit.e de Mons, Belgium), Sur une extension du th.eor4eme
de Cobham-Semenov.
Ressayre Jean-Pierre–(LITP, Universit.e Paris VII), Preuve nouvelle et am.elioration des
principaux r.esultats sur le corps des r.eels muni d’un ensemble de fonctions analytiques
restreintes.
Sureson Claude – (LITP, Universit.e Paris VII), Complexit.e et mod4eles de
l’arithm.etique.
Tomasik Jerzy – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Automata that capture some (rudi-
mentary) predicates.
Valarcher Pierre–(LITP, Universit.e Paris VII), Intentionnalit.e des algorithmes primitifs
r.ecursifs.
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IUT de Fontainebleau,
Universit.e PARIS XII (France)
December, 14–15, 1995
Beklemishev Lev – (Steklov Institute, Moscow, Russia), Induction rules and iterated
reUection principles.
B4es Alexis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), D.e;nissabilit.e et automates ;nis.
Boughattas Sedki – ( .Equipe de Logique, Paris VII), L’induction logarithmique sur les
formules sans param4etres ne d.emontre pas que les premiers soient existentiellement
d.e;nissables dans le langage de Buss.
Frougny Christiane – (Universit.e Paris VIII), Sur les syt4emes de num.eration non clas-
siques.
Guillaume Marcel and Richard Denis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne),
D.ecidabilit.e de Th3(N; S; coprimarit .e) ramen.e 4a cinq questions.
Zhu Hong – (Fudan University, Shanghai, Chine), The Structure of NPO (Np-
Optimization problem) Class.
Lacoste Thierry – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Un survol des lois 0–1 en logique.
N.ezondet Francis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Th.eor4eme du va et th.eor4eme du
vient.
Pilibossian Hratchia–(LITP, Universit.e Paris VII), Crit4eres d’aKnit.e des fonctions cal-
culables en ligne.
Sudac Olivier–(Universit.e d’Auvergne), Le th.eor4eme des nombres premiers est ;nitiste.
Sureson Claude – ( .Equipe de Logique, Paris VII), P, NP, th.eories faibles
de l’arithm.etique.
Woods Alan–(Nedlands, Australie), Decidability and undecidability of sentences about
primes, via Schinzel’s conjecture.
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.Equipe de Logique, Universit.e PARIS VII (France)
June, 13–14, 1996
B4es Alexis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), About de;nability in Presburger and
Skolem arithmetic.
Bruy4ere V.eronique – (Universit.e de Mons, Belgium), Entiers, Automates et Substitu-
tions.
Cegielski Patrick – (Universit.e Paris XII), Sur l’Analyse quasi-r.ecursive.
Esbelin Henri-Alex – (LLAIC1, IUFM Universit.e d’Auvergne), Comptages rudimen-
taires et substitution polynomiale.
Finkel Olivier – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Propri.et.es de d.ecidabilit.e du spectre
ordinal des formules locales.
Lacoste Thierry – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Preuve d’une conjecture de
Kolaitis et Vardi.
Muchnik AndreNO – (Moscow University, Russia), Nontrivial invariant predicates
de;nable in theory of Kolmogorov complexity.
N.ezondet Francis – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Ind.ependance de la conjecture
d’ErdNos sur une th.eorie arithm.etique.
Olive Fr.ederic and More Malika – (Universit.e de Caen, LLAIC1, Universit.e
d’Auvergne), Caract.erisation de RUD par la logique monadique.
Ressayre Jean-Pierre and Duparc Jacques–( .Equipe de Logique, Paris VII), Th.eorie des
automates et structure ;ne des bor.eliens.
Semenov AlexeNO – (Steklov Institute, Moscow, Russia), The de;nable criterion of de-
;nability in Presburger arithmetic and its application.
Vsemirnov Maxim–(Steklov Institute, St Petersburg, Russia), Characterizing each num-
ber by the set of prime division of a certain sequence.
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IUT de Metz (France)
December, 12–13, 1996
Adian SergeNO – (Steklov Institute, Moscow, Russia), On decision problems for single
relation monoid presentations.
Bo9a Maurice – (Universit.e de Mons, Belgium), L’argument de parit.e dans PA; ZF et
NF .
Cegielski Patrick – (Universit.e Paris XII), Analyse quasi-r.ecursive.
Cichon Adma, Tahhan-Bittar .Elias – (LORIA, Universit.e de Nancy I, LLAIC1, Univer-
sit.e d’Auvergne), A syntactic characterization of the Gzregorczyk hierarchy.
Ercegovac Milos – (Los Angeles University, USA), Redundant representations of real
numbers and their e9ect on arithmetic algorithms.
Gakwaya Jean-Sylvestre – (Universit.e de Mons, Belgium), La hi.erarchie de Grzegor-
czyk et son extension dans le mod4ele BSS.
Haeseler Fritz von– (Bremen University, Germany), Automaticity of linear cellular au-
tomata.
Matiiassevitch Yuri - (Steklov Institute, St Petersburg, Russia), Some arithmetical re-
formulations of the four colour conjecture.
Muller Jean-Michel – (ENS de Lyon), Towards exact rounding of the elementary func-
tions.
Peitgen Heinz-Otto – (Bremen University, Germany), From Pascal to Von Neumann
and back (delivered by Fritz von Haeseler).
Pin Jean- .Eric–(CNRS, LITP, Universit.e Paris VII), The expressive power of ;rst order
sentences of BNuchi’s sequential calculus.
Richard Denis and Cegielski Patrick–(LLAIC1, Universit.e d’Auvergne, Universit.e Paris
XII), Th.eories qui codent les listes.
Ressayre Jean-Pierre – (CNRS, .Equipe de Logique, Universit.e Paris VII), Les
expansions o-minimales des r.eel: des “Analyses Faibles”.
Senizergues Geraud – (LABRI, Universit.e de Bordeaux), Decision problems for semi-
thue systems with a few rules.
Skordev Gencho–(Bremen University, Germany), Linear cellular automata, self-simila-
rity and automaticity.
Watier Guillaume – (LRIM, Universit.e de Metz, IUT de Metz), Le pobl4eme du mot
pour les pr.esentations de monoNOde 4a une seule relation.




Adamowicz Zo;a – (Academy of Sciences, Poland), On Tableau consistency in weak
theories.
Beklemishev Lev – (Steklov Institute, Moscow, Russia), On parameter-free induction
schemata.
Beltiukov Anatoly – (Izhevsk University, Russia), Theories with subrecursively
realizable theorems: New results in initial subrecursive classes.
B4es Alexis – ( .Equipe de Logique, Paris VII), On results of Michaux and Villemaire.
Cegielski Patrick, Grigorie9 Serge and Richard Denis – (Universit.e Paris XII, Uni-
versit.e Paris VII, LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), On elementary theories of natural
numbers equipped with Cantor pairing function.
Duparc Jacques – (CNRS-URA 753, .Equipe de Logique, Paris VII), Computer science
and the ;ne structure of Borel sets.
Esbelin Henri-Alex – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), New closure property of the
counting of rudimentary relations and the hierarchy.
Espel-Llima Roger–(LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), One can count modulo n within
the structure (N;+; Vk).
Guillaume Marcel – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Simpli;ed models establishing
some of N.ezondet’s results on the ErdNos-Woods conjecture and related statements.
Korec Ivan – (Academie of Sciences, Bratislava, Slovaquie), Arithmetical operations
strongest with respect to the ;rst order de;nability.
Kossovski NikolaNO and Tishkov Artem – (St Petersburg University, Russia), Weak the-
ory of linear inequalities with integer coeKcients and variables.
Maes Arnaud – (Universit.e de Mons, Belgium), Morphisms and almost-periodicity.
Margenstern Maurice – (LRIM, Universit.e de Metz, IUT de Metz), On quasi-unilateral
universal Turing machines.
Marion Jean-Yves and Leivant Daniel – (INRIA, Universit.e de Nancy, Indiana Univer-
sity, Bloomington, USA), Predicate functionals and poly-space.
Matiiassevitch Youri – (Steklov Institute, St Petersburg, Russia), Bounding the
existential variables after the elimination of a bounded universal quanti;er.
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Muscholl Anca – (Stuttgart University, Germany), Coding problems for trace
monoids.
Teytaud Olivier – (LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Decidability of the halting prob-
lem for Matiiassevitch deterministic machines.
Verchinine Konstantin and Rudenko Volodimir – (Universit.e Paris XII, Ukraine), Two
proof methods for two three-valued modal logics.
Vsemirnov Maxim–(Steklov Institute, St Petersburg, Russia), On n-tupling polynomials
of small degrees.
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JAF15
Universit.e de Mons-Hainault (Belgium)
December, 11–12, 1997
Adamowicz Zo;a – (Academy of Sciences, Poland), A few questions in bounded arith-
metic.
Beklemishev Lev – (Steklov Institute, Moscow, Russia), On arithmetical 1-
induction schema.
B4es Alexis – ( .Equipe de Logique, Paris VII), D.ecidabilit.e des machines de Matiiasse-
vitch, cas non d.eterministes.
Cegielski Patrick and Richard Denis – (Universit.e Paris XII, LLAIC1, Universit.e
d’Auvergne), Decidability of the integers equipped with Cantor pairing and succes-
sor.
Chinchilla Eugenio – ( .Equipe de Logique, Paris VII), Un r.esultat de calculabilit.e en
temps sous exponentiel (avec preuve non standard).
D’Aquino Paola – (Universit.e de Naples, Italie), Non standard ;nite ;elds in fragments
of arithmetics.
Durand Arnaud – (INRIA, Pise University, Italie), On robustness of counting rudimen-
tary relations.
Esbelin Henri-Alex–(LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Rudimentary reduction of com-
position sequences in ;nite monoids.
Hoeven Joris van der – ( .Ecole Polytechnique, Paris), R.esolution e9ective des
syst4emes d’.equations alg4ebriques dans les corps de s.eries.
Macintyre Angus – (Oxford University, UK), Survey of what one knows about primes
in fragments.
Margenstern Maurice – (Universit.e de Metz), A new decidability result for the halting
problem.
Vsemirnov Maxim–(Steklov Institute, St Petersburg, Russia), On diophantine equations.
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Banach Institute, Varsaw (Poland)
May, 25–27, 1998
Adamowicz Zo;a – (Academy of Sciences, Poland), De;nability via consistency.
Beltiukov Anatoly – (Steklov Institute, St Petersburg, Russia), Comparing very small
subrecursive classes.
Bo9a Maurice – (Universit.e de Mons, Belgium), Open questions related to Conway’s
axioms for Kleene’s operations +; :; ∗.
Bonfante Guillaume – (LORIA, Universit.e de Nancy), Polynomial termination.
Cegielski Patrick and Richard Denis – (Universit.e Paris XII, LLAIC1, Universit.e
d’Auvergne), Some absolute results on additive theory of primes.
Dimitrakopoulos Konstantin–(University of Athens, Gr4ece), On end extensions of mod-
els.
Esbelin Henri-Alex–(LLAIC1, Universit.e d’Auvergne), Reals of rudimentary complex-
ity.
Kossak Roman – (CUNY, New-York), Fixed point sets in recursively saturated models
of PA.
Maes Arnaud – (Universit.e de Mons, Belgium), Decidability of some expansions of
(N;¡) by morphic predicates.
Murawski Roman – (Poznan University, Poland), Unde;nability of truth. The problem
of priority: Tarski vs. GNodel.
Ra9er S–(City University of New York), Diophantine correct models of open induction.
Zahidi Karim – (Universit.e de Gand, Belgium), The existential theory of real
hyperelliptic function ;elds.
Woods Alan – (Nedlands, Australie), Bounded arithmetic and the local global
principe: Unsatis;able systems of equations over a ;nite ;eld.





B4es Alexis – (LLAIC1, Universit.e de Mons, Belgium), On the theory of ordinal mul-
tiplication.
Chapuis Olivier–( .Equipe CNRS Desargues, Universit.e LYON 1), Introduction to com-
plexity theory over in;nite structures.
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